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ABSTRAK: Kajian ini ialah untuk mengkaji perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian
akademik di kalangan pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Tiga aspek yang dikaji adalah
tahap pengurusan masa pelajar UTM, pencapaian akademik pelajar UTM dan perkaitan antara
pengurusan masa dengan pencapaian akademik pelajar UTM. Seramai 220 aliran pelajar perdana
yang sedang mengikuti kursus di 10 fakulti di kampus induk UTM telah dipilih secara rawak
sebagai responden kajian ini. Maklumat kajian dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik
yang telah dibuat berdasarkan teori pengurusan masa yang disarankan oleh Ralph Lewis (1991).
Maklumat yang dikumpulkan ini dianalisis dengan menggunakan "Statistical Package for the
Social Sciences" (SPSS) untuk mendapatkan peratusan dan purata min bagi setiap item dalam tiga
aspek tersebut. Secara umum, kajian mendapati pelajar UTM mempunyai pola pengurusan masa
dan tahap pencapaian akademik yang baik. Di dapati pelajar yang m empunyai pengurusan masa
yang baik adalah mereka yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang. Namun
demikian, terdapat juga segelintir pelajar yang mempunyai pencapaian akademik cemerlang tetapi
mempunyai pengurusan masa yang sederhana sahaja. Jadi dapat dilihat bahawa memang terdapat
kaitan antara pengurusan masa berkesan dengan pencapaian akademik cemerlang seseorang pelajar.
PENGENALAN
Setiap rnanusia mempunyai masa yang sarna banyak, iaitu sebanyak 24 jam sehari. Namun
demikian, rarnai manusia yang merungut rnasa yang telah diberikan kepada mereka ini masih tidak
mencukupi. Justeru itu, adalah penting untuk mengetahui kaedah yang berkesan untuk
menguruskan rnasa kita. Para pelajar di institusi penggajian tinggi patut mengetahui cara yang
efektif untuk menggunakan masa. lni adalah kerana tempoh rnasa pelajar di dalam universiti
adalah terhad disebabkan sibuk dengan aktiviti akademik, ko-kurikulum dan sosial. Selain itu,
pencapaian akademik adalah sangat penting kerana kegagalan ini akan mengancam rnasa depan
mereka. Pelajar yang tidak pandai menguruskan masa boleh mengganggu pencapaian akademik
mereka. Oleh itu, adalah amat penting untuk seseorang pe1ajar menguruskan masa dengan
berkesan supaya ia tidak meninggalkan kesan negatif terhadap pencapaian akademik mereka.
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LATARBELAKANG MASALAH
Pada zaman yang maju ini, masyarakat amat memandang tinggi kepada mereka yang mempunyai
taraf pendidikan yang tinggi. Ini secara tidak langsung telah menyebabkan ramai manusia berebut-
rebut untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Justeru itu, pencapaian
akademik yang tinggi telah menjadi sasaran oleh semua pelajar sama ada di peringkat sekolah
mahupun di institusi penggajian tinggi.
Menurut Marimuthu (1990), pencapaian akademik pelajar dipengaruhi oleh pelbagai faktor.
Antaranya ialah faktor diri sendiri, rakan sebaya, keluarga dan persekitaran pelajar. Dalam faktor
diri sendiri, pelajar itu sendiri haruslah mempunyai disiplin yang tinggi untuk mengawal aktiviti
pembelajaran, ko-kurikulum dan sosial. Kesemua ini memerlukan pelajar tahu tentang kemahiran
menguruskan masa dengan baik. Suradi (1991) menyatakan antara faktor yang mempengaruhi
pencapaian akademik ialah faktor kecerdasan, kuailiti pembelajaran, kedudukan sosial-ekonomi,
kecukupan lengkapan, kemudahan belajar, pengurusan masa, motivasi, sikap dan keadaan
persekitaran.
Noraini (1994) pula, pemah menyatakan bahawa pelajar perlu mengetahui kaedah pengurusan
masa yang baik. Ini adalah kerana pengurusan masa akan menyedarkan pelajar tentang
kepentingan masa dalam kehidupan mereka dan seterusnya akan dapat mengelakkan mereka
daripada terlibat dalam hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Di sini kita boleh melihat akan
kepentingan pengurusan masa dalam mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Pengurusan masa
yang berkesan juga dapat menggelakkan pelajar daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang
tidak sihat seperti lepak dan bermain permainan video di pusat hiburan.
Lewis (1991), membahagikan kemahiran pengurusan masa kepada lima kategori kemahiran asas
iaitu kemahiran kemanusiaan, kemahiran merancang, kemahiran membuat, motivasi kendiri dan
inovasi. Dalam kategori kemahiran kemanusiaan, pelajar seharusnya mempunyai kebolehan untuk
berkomunikasi dengan rakan sebaya dan pensyarah.
Kemahiran merancang pula memerlukan pelajar yang boleh menguruskan aktiviti akademik dan
peribadi dengan teratur. Pelajar yang mempunyai kemahiran membuat pula harus boleh
me1aksanakan aktiviti yang telah dirancangkan tanpa sikap menangguhkan kerja. Kategori
motivasi kendiri memerlukan pelajar yang dapat memperangsangkan dirinya untuk me1akukan
sesuatu aktiviti dan motivasi kendiri ini boleh dirangsangkan oleh motif dan insentif. Pelajar yang
tergolong dalam kategori inovasi harus mempunyai sikap untuk membuat sesuatu kerja yang ada
dengan lebih baik.
PERNYATAAN MASALAH
Pada peringkat institusi penggajian tinggi, prestasi akademik adalah amat penting dalam
menentukan ke1as ijazah yang akan mereka perolehi apabila mereka tamat penggajian nanti.
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Namun demikian, selain daripada belajar mereka juga digalakkan untuk menyertai kegiatan-
kegiatan ko-kurukulum yang lain. lni boleh mengganggu pembelajaran mereka dari segi
akademik, terutama bagi mereka yang tidak tahu menguruskan masa. Sehubungan i tu, pengkaji
ingin membuat tinjauan mengenai perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian akademik
pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Kajian ini mempunyai ojektif-objektif seperti
berikut iaitu untuk meninjau tahap pengurusan masa pelajar UTM, untuk meninjau pencapaian
akademik pelajar UTM, untuk mengkaji perkaitan antara pengurusan masa dengan pencapaian
akademik pelajar UTM.
Dalam kajian ini pengurusan masa dimaksudkan pengurusan sumber-sumber dengan sesuatu cara
yang berkesan, termasuklah masa supaya dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan dengan
selesa (Jack, 1980). Perancangan penggunaan masa yang berkesan sama ada secara harian,
mingguan atau jangka panjang untuk membenarkan masa digunakan dalam aktiviti kuliah, belajar,
riadah, tanggungjawab peribadi dan rehat (Good,1973). Merupakan satu proses peribadi dan
mestilah bersesuaian dengan gaya hidup dan keadaan seseorang agar mendapat manfaat yang
paling maksimum (Marion, 1989). Adalah pembahagian masa yang cukup bagi tiap-tiap kerja yang
perlu diselesaikan serta berguna dalam merancang aktiviti-aktiviti yang lain (Kalish, 1979).
Pengurusan masa adalah satu proses menguruskan kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
dari masa yang telah kita gunakan untuk melakukan kerja tersebut (Richard, 1985). Pencapaian
akadernik pula merujuk kepada pencapaian akadernik pelajar UTM dalam tempoh penggajian
mereka berdasarkan kepada keputusan GPA1CPA.
METODOLOGI
Kajian adalah dalam bentuk tinjauan iaitu kajian diskriptif yang bertujuan mengkaji lima aspek
kemahiran pengurusan masa iaitu kemahiran kemanusiaan, kemahiran merancang, kemahiran
membuat, motivasi kendiri dan inovasi yang disarankan oleh Teori Pengurusan Masa Lewis
(1991). Populasi kajian terdiri daripada pelajar sepenuh masa tahun 1, 2, 3, 4 dan 5 yang
mengikuti kursus di 10 buah fakulti di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul
Takzim yang dipilih secara sampel rawak mudah. Fakulti Kejuruteraan Awam mernpunyai
responden yang paling ramai iaitu 13.6%, diikuti dengan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 12.7%,
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 11.4%, Fakulti Pendidikan 10.0%, Fakulti Sains Kornputer dan
Sistem Maklumat 10.0%, Fakulti Sains Geoinformasi 9.1%, Fakulti Pengurusan Sumber Manusia
9.1%, Fakulti Kejuruteraan Kimia 9.1%, Fakulti Sains 8.6% dan Fakulti Alam Bina 6.4%.
Majoriti responden adalah dari tahun satu iaitu 27.7%, diikuti dengan responden tahun empat
26.4%, responden tahun dua 24.5% dan tahun tiga 21.4%.
Sebanyak 84.5% responden menggunakan keputusan SPM untuk memasuki UTM, 8.2%
responden menggunakan keputusan SPVM dan hanya 7.3% responden dengan kelayakan
Diploma. Manakala umur responden, 40.9% responden berumur di antara 19-20 tahun, 28.2%
responden berumur 17-18 tahun, 25.5% responden berumur 21-22 tahun dan 5.5% responden
berumur lebih dari 22 tahun. Sebanyak 44.1 % responden adalah berbangsa Melayu, bangsa Cina
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28.6%, bangsa India 16.8% dan lain-lain bangsa 10.5%. Responden lelaki adalah sebanyak 60.0%
dan responden perempuan 40.0%. D idapatijuga, 76.7% responden adalah datang dari sekolah
harian, 9.3% dari sekolah berasrama penuh dan 14.0% dari sekolah teknik dan vokasional. Bagi
pencapaian akademik, majoriti responden mempunyai CPAJGPA baik iaitu 3.0-3.49, dituruti
dengan pencapaian CPAJGPA sederhana 2.5-2.99 sebanyak 25.6%, 17.1% responden pencapaian
CPAJGPA cemerlang 3.5-4.0 dan 3.1% responden pencapaian CPAJGPA lemah iaitu kurang dari
2.5. Kajian ini telah dijalankan di Universiti Teknologi Malaysia pada Disember 1999 hingga Mac
2000.
Instrumen kajian ialah satu set soal selidik yang terdiri daripada 40 item soalan yang berkaitan
dengan kemahiran pengurusan masa. Kemahiran pengurusan masa ini telah dipecahkan kepada
lima kategori iaitu kemahiran kemanusiaan, kemahiran merancang, kemahiran membuat, motivasi
kendiri dan inovasi. Setiap k ategori ini m engandungi lapan soalan yang te1ah diletakkan secara
rawak dalam soal selidik seperti di dalam Jaduall.
JADUAL 1: JADUAL PENENTUAN UJIAN SOAL SELIDIK
Nombor Item
Kemahiran Pengurusan Masa Positif Item Negatif Item
1. Kemahiran Kemanusiaan 2,14,28,30 1,5,33,15
2. Kemahiran Merancang 3,29,36,40,21 13,4,12
3. Kemahiran Membuat 10,11,23 9,20,22,31,32
4. Motivasi Kendiri 7,16,19,25,27,18 8,39
5.lnovasi 6,26,37,35 38,34, 17,24
Seramai 15 orang responden dari Fakulti Pendidikan di UTM telah dilibatkan dalam kajian rintis
yang dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Pekali kebolehpercayaan
ditunjukkan oleh alpha bagi setiap persoalan yang ada pada lima kemahiran pengurusan masa
adalah untuk Kategori Kemahiran Kemanusian 0.71, KemaHiran Merancang 0.70, Kemahiran
Membuat 0.77, Motivasi Kendiri 0.76 dan Inovasi 0.73. Nilai-nilai ini dianggap sederhana tinggi.
DAPAT AN KAJIAN
Analisis Kemahiran Pengurusan Masa Kategori Kemahiran Kemanusiaan
Terdapat 8 item yang telah digunakan bagi menguji kategori kemahiran kemanusiaan dan
didapati responden menunjukkan maklumbalas yang baik di dalam item 1, 2, 14, dan 15 (Jadual
2). Dalam keempat-empat item ini didapati peratusan jawapan positif adalah tinggi iaitu
sebanyak 176 responden (80.0%), 174 responden (79.1 %), 134 responden (60.9%), 140
responden (63.6%) dan min untuk item-item ini ialah 3.98, 3.90, 3.60 dan 3.56. Manakala
dalam item 5, 30 dan 33 pula, responden hanya memberikan maklumbalas dalam tahap yang
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sederhana sahaja. Ini dapat kita 1ihat melalui min yang sederhana tinggi untuk item 5, 30, 33
iaitu 3.21,3.46 dan 3.16.
Responden memberikan maklumbalas yang lemah dalam item 28 dan min untuk item 28 ada1ah
2.73. Sebanyak 110 responden (50.0%) memberikan jawapan yang negatif mengenai pernyataan
mereka ada membincangkan pengurusan masa dengan rakan mereka, 30 responden (13.6%)
JADUAL 2: JUMLAH SKOR 8 ITEM YANG ADA DI DALAM KATEGORI KEMAHIRAN KEMANUSIAAN
(* Item Berbentuk Negatif dan Telah Diubah Skor Kepada Positif)
Positif Tidak Pasti Negatif Min
Item Kemahiran Kemanusiaan (4&5) (3 0&2)
f % F % F %
*1 Saya tidak berani untuk menolak 176 80,0 17 7.7 27 12.3 3.98
permintaan dari rakan saya walaupun
permintaan itu mungkin akan
membebankan sava
2 Saya akan menggalakkan rakan saya 174 79.1 10 4.5 36 16.4 3.90
untuk menyelesaikan masalah mereka
sendiri
*S Saya akan mengelakkan diri daripada III SO.4 32 14.S 77 3S.0 3.21
Idiganggu oleh rakan-rakan bila ada
tugasan yang perlu saya siapkan
14 Saya dapat dicari oleh rakan saya apabila 134 60.9 49 22.3 37 16,8 3.60
mereka ingin berbincang dengan saya
*IS Saya tidak menetapkan agenda apabila 140 63.6 10 4.S 70 31.8 3.S6
sedang berbincang dengan rakan-rakan
28 Saya ada membincangkan pengurusan 80 36.4 30 13.6 110 SO.O 2.73
masa dengan rakan saya
30 Saya akan menghadkan perbualan 139 63,1 16 7.3 6S 29.S 3.46
dengan rakan-rakan melalui telefon
*33 Apabila berbual dengan rakan-rakan, III SO.S 2S 11.4 84 38.2 3.16
saya tidak akan menghadkan masanya
menyatakan mereka tidak pasti dan 80 responden (36.4%) memberikanjawapan positif. Min untuk
8 item yang digunakan untuk menguji kemahiran kemanusiaan ialah 3.45.
Analisis Kemahiran Pengurusan Masa Kategori Kemahiran Merancang
Da1amkategori kemahiran merancang pula (JaduaI3) responden te1ah menunjukkan maklumba1as
yang sangat baik dalam item 40 dan min untuk item ini adalah 4.10. Terdapat 178 responden
(80.9%) memberijawapan yang positifmengenai kebo1ehan mereka untuk menye1esaikan tugasan
yang diberikan oleh pensyarah mengikut keutamaan, 17 responden (7.7%) menyatakan mereka
tidak pasti dan 25 responden (11.4%) memberikanjawapan negatif.
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Selain itu, responden juga memberikan maklumbalas yang baik untuk item 3, 21 dan 29 dengan
min untuk setiap item ini adalah 3.84, 3.67 dan 3.86. Untuk item 4, 12, 36 pula, responden
hanya memberikan maklumbalas sederhana sahaja dan min untuk item-item ini adalah 3.41, 3.40
dan 3.39. Responden didapati memberikan maklumbalas yang lemah untuk item 13 dan min
untuk item ini ialah 2.90. Terdapat 88 responden (40.0%) memberikan jawapan yang negatif
iaitu mereka tidak menentukan rancangan televisyen yang akan mereka tontoni, 51 responden
(23.2%) menyatakan mereka tidak pasti dan 81 responden (36 .8%) memberikan jawapan yang
positif. Min untuk 8 item yang digunakan untuk menguji kemahiran merancang ialah 3.57.
JADlJAL 3: JUMLAH SKOR 8 ITEM YANG ADA 01 DALAM KATEGORI KEMAHIRA N MERANC ANG
( • Item Berbent uk Negatif dan Telah Diubah Skor Kepada Positit)
Item IKemahiran Merancang Positif Tidak Pasti Negat if Min(4&5) (3 (1&2)
F % f % f %
3 Saya ak an merancangkan percutian saya 164 74.6 33 15.0 23 10.5 3.84
supaya ia menjim atkan masa
·4 Saya tidak menyenaraikan segaJa aktiviti 131 59 .6 27 12.3 62 28.2 3.4 1
yang perlu dilakukan oleh saya dalam
satu minggu
·12 Saya belajar dengan tidak dirancan g dan 121 55 .0 31 14.J 68 30.9 3.40
tidak mcnentu
·13 Saya tidak mcnentukan rancangan 81 36.8 51 23.2 88 40. 0 2.90
te levisyen akan saya tonton i
21 Meja bclajar saya adalah dalam keadaan 138 62.7 45 20.5 37 16.9 3.67
yang kemas dan teratur
29 Say a akan membahagikan masa belajar 179 8 \.4 18 8.2 23 10.4 3.86
saya agar ia tidak hanya bertumpu
kcpad a satu matapelajar an sahaja
36 Saya mcnggunakan jadual perancangan 128 58 .2 22 10.0 70 3 1.8 3.39
dalam rnenguruskan kegiatan harian sava
40 Tugasan yang dib erikan oleh pensyarah 178 80.9 17 7.7 25 11.4 4.10
akan diselesaik an olch saya mengikut
keutamaan
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Analisis Kemahiran Pengurusan Masa Kategori Kemahiran Membuat
Untuk kategori kemahiran membuat (Jadual 4), responden telah menunjukkan maklumbalas yang
sangat baik untuk item 11 yang menyatakan mereka mementingkan ketepatan masa dalam
membuat tugasan.
JADUAL 4: JUMLAH SKOR 8 ITEM YANG ADA DI DALAM KATEGORl KEMAHlRAN MEMBUAT
( '" Item Berbentuk Negatif dan Telah Diubah Skor Kepada Positif)
Positif Tidak Pasti Negatif Min
Item Kemahiran Membuat (4&5) (3 (1&2)
F % F % F %
'"9 Apabila berdepan dengan sesuatu krisis 138 62.7 14 6.4 68 30.9 3.43
saya akan mencari jalan untuk
mengelakkannya
10 Saya sentiasa menghabiskan sesuatu 177 80.4 10 4.5 33 15.1 3.93
tugasan sebelum pergi membuat tugasan
yang lain
II Saya mementingkan ketepatan masa 172 78.1 19 8.6 29 13.2 4.03
dalam membuat tugasan
'"20 Saya tidak akan mengelak dari 162 73.6 12 5.5 46 20.9 3.71
membincangkan maklumat-rnaklumat
yang tidak penting dalam mesyuarat
'"22 Saya tidak membaca bahan bacaan ketika 100 45.4 12 5.5 108 49.1 2.90
sedang menunggu rakan
23 Waktu Perdana saya digunakan oleh saya 150 68.2 23 10.5 47 2\.4 3.82
untuk belajar dan membuat tugasan
'"31 Sekiranya saya mengalami kebuntuan 144 65.5 19 8.6 57 25.9 3.58
dalam melakukan sesuatu tugasan, saya
akan berpindah kepada tugasan yang lain
'"32 Saya tidak dapat menyiapkan tugasan 189 85.9 9 4.1 22 10 3.98
yang diberikan oleh pensyarah dalam
tempoh masa yang telah ditetapkan
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Sebanyak 172 responden (78.1 %) memberikanj awapan p ositifterhadap item ini, 19 responden
(8.6%) menyatakan tidak pasti , 29 responden (13.2%) memberikan jawapan negatif dan min untuk
item ini ialah 4.03. Di samping itu, responden turut memberikan rnaklumbalas yang baik untuk
item 10, 20, 23, 31 dan 32. Min untuk kelima-lima item ini adalah 3.93, 3.71, 3.82, 3.58 dan
3.98.Responden telah menunjukkan maklumbalas yang sederhana untuk item 9 dengan min item
ini ialah 3.43. Serarnai 138 responden (62.7%) memberikan jawapan posit if dan menyatakan
mereka sangguh untuk menghadapi sesuatu krisis, 14 responden (6.4%) menyatakan tidak pasti
dan 68 responden (30.9%) memberikan jawapan yang negatif. Responden telah memberikan
maklumbalas lemah untuk item 22 dengan min ialah 2.90 dan sebanyak 108 responden (49.1%)
memberikan jawapan negatif terhadap pemyataan mereka membaca bahan bacaan apabila mereka
sedang menunggu rakan mereka, 12 responden (5.5%) menyatakan tidak past i dan 100 responden
(45.4%) memb erikan jawapan positi f. Min untuk semua item yang terdapat dalam kategori
kernahiran membuat ialah 3.68 .
JADUAL 5: J UMLAH SKOR 8 ITEM YANG ADA DI DALAM KATEGORI MOTlVASI KENDIRI
( - Item Berbentuk Negatif dan Telah Diubah Skor Kepada Positif)
Positif Tidak Pasti Negatif Min
Item Motivasi Kendiri (4&5) (3 (1&2)
F % F % f %
7 Saya menyedari kekuatan dan kelemahan 157 71.3 18 8.2 45 20.5 3.76
yang ada pada diri saya
- 8 Saya tidak menggunakan proses 115 52.2 52 23.6 53 24.1 3.34
penyelesaian masalah sistematik dalam
menyelesaikan masalah harian
16 Saya sentiasa bertanya kepada diri 157 71.3 24 10.9 39 17.7 3.67
sendiri samada saya t elah menggunakan
Imasa yang ada dengan optimum
18 Walaupun tugasan saya banyak, saya 185 84.1 13 5.9 22 10 3.97
masih mernperuntukkan masa bagi saya
berehat
19 Selepas melaksan akan sesuatu tugasan 166 75.5 38 17.3 16 7.3 4.03
dengan berjaya, saya akan memberikan
ganjaran kepada diri saya
25 Saya sentiasa menilai penggunaan masa 108 49.1 49 22.3 63 28.6 3 .40
saya
27 Saya ada memperuntukkan masa bagi 148 67.3 25 11.4 47 2 1.3 3.66
memikirkan sesuatu perkara dengan
I
lebih mendalam
- 39 Saya tidak menyedari perkara-perkar a 170 77.3 19 8.6 3 1 14.1 3.96
yang saya berminat untuk lakukan
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Analisis Kemahiran Pengurusan Masa Kategori Motivasi Kendiri
Bagi kemahiran pengurusan masa kategori motivasi kendiri (Jadual 5), responden didapati
memberikan mak1umba1as yang sangat baik untuk item 19 iaitu mereka akan memberikan
ganjaran kepada diri sendiri se1epas me1aksanakan sesuatu tugas dengan berjaya, Sebanyak 166
responden (75.5%) memberikan jawapan positif terhadap item ini, 38 responden (17.3%)
menyatakan mereka tidak pasti, 16 responden (7.3%) memberikan jawapan negatif dan min untuk
item ini ia1ah4.03.
Responden juga didapati memberikan mak1umba1as yang baik untuk item 7, 16, 18, 27 dan 39.
Min yang diberikan oleh responden untuk kelima-lima item ini ada1ah 3.76,3.67,3.97,3.66 dan
3.96. Di samping itu, responden memberikan mak1umba1as yang sederhana untuk item 8,25 dan
min untuk kedua item ini ia1ah 3.34 dan 3.40. Da1am item 8, terdapat 115 responden (52.2%)
memberikan jawapan positif terhadap pemyataan mereka menggunakan proses penye1esaian
masa1ah yang sistematik da1am menye1esaikan masa1ah harian mereka, 52 responden (23.6%)
menyatakan bahawa mereka tidak pasti dan 53 responden (24.1%) memberikan jawapan negatif
terhadap item ini. Bagi item 25 pula, 108 responden (49.1%) memberikan jawapan positif
mengenai kekerapan mereka meni1ai penggunaan masa mereka, 49 responden (22.3%)
menyatakan mereka tidak pasti dan 63 responden (28.6%) memberikan jawapan negatif. Secara
kese1uruhan, min untuk 8 item yang digunakan untuk mengukur kategori motivasi kendiri ada1ah
3.72.
Analisis Kemahiran Pengurusan Masa Kategori Inovasi
Untuk kategori inovasi pula (Jadua1 6), responden memberikan mak1umba1as yang sangat baik
untuk item 6 dan 37. Bagi item 6 terdapat 177 responden (80S%) memberikan jawapan positif
mengenai pemyataan yang menyatakan mereka akan mencari kaedah penye1esaian yang terbaik
apabi1a mereka menghadapi masa1ah, 22 responden (10.0%) menyatakan mereka tidak pasti dan
21 responden (9.5%) memberikan jawapan negatif.
Manaka1a untuk item 37 pula, 192 responden (87.3%) memberikan jawapan positif terhadap
kenyataan mereka mengetahui tempat yang bo1ehmereka mendapatkan mak1umat da1ammembuat
tugasan, 10 responden (4.5%) menyatakan mereka tidak pasti dan 18 responden (8.2%)
memberikan j awapan negatif. Dis amping i tu, r esponden juga menunjukkan mak1umba1as yang
baik b agi item 2 4,26,34 dan 38. M in yang ditunjukkan oleh responden untuk k eempat-ernpat
item ini ia1ah3.82,3.66,3.81 dan 3.65.
Responden turut memberikan mak1umba1as yang sederhana untuk item 17 dengan min item
tersebut ia1ah 3.42. Seramai 122 responden (55.5%) responden memberikan jawapan positif
tentang kenyataan mereka akan mempersoa1kanamalan-amalan tradisiona1, 47 responden (21.4%)
menyatakan tidak pasti dan 51 responden (23.1%) memberikan jawapan negatif terhadap item ini.
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JADUAL 6: JUMLAH SKOR 8 ITEM YANG ADA DI DALAM KATEGORI INOVASI
( • Item Berbentuk Negatif dan Telah Diubah Skor Kepada Positif)
Item Inovasi
6 Apabila menghadapi rnasalah, saya akan
mencari kaedah penyelesaian yang
terbaik
Positif
(4&5)
f %
177 80.5
Tidak Pasti
(3
f %
22 10.0
Negatif
(1&2)
f %
21 9.5
Min
4.03
·17 Saya tidak mempersoalkan arnalan-
arnalan tradis ional
122 55.5 47 21.4 51 23.1 3.42
·24 Saya tidak menggunakan perala tan-
peralatan yang menjimatkan masa
apabila sedang membuat kerja
26 Saya sentiasa rnencari ja1an untuk
rnelakukan sesuatu kerja dengan
menggunakan rnasa yang minimum
·34 Saya tidak peka terhadap perubahan yang
berlaku di sekeliling saya
35 Saya sentiasa membincangkan idea baru
dengan rakan-rakan
37 Saya mengetahui tempat yang boleh saya
memperolehi m aklumat d alam m embuat
tugasan
·38 Saya tidak berbincang dengan rakan-
rakan di luar rnasa kuliah mengenai
pembelajaran yang baru diajarkan oleh
pensyarah
161
156
163
85
192
152
73 .2
70.9
74.1
38.6
87.3
69 .1
19
23
34
40
10
11
8.6
10.5
15.5
18.2
4.5
5.0
40 18.2 3.82
41 18.6 3.66
23 10.5 3.81
95 43 .2 2.92
18 8.2 4.16
57 25.9 3.65
Responden memberikan maklumbalas yang lemah untuk item 35 dengan min untuk item ini ialah
2.92 . Terdapat 85 responden (38.6%) memberikan jawapan positif terhadap pernyataan mereka
sering membincangkan idea baru dengan rakan-rakan mereka, 40 responden (18.2%) menyatakan
tidak pasti dan 95 responden (43.2%) mernberikan jawapan negatif bagi item ini. Min untuk
semua item yang terdapat dalam kategori inovasi ialah 3.70.
Bagi menganalisis perkaitan di antara pengurusan masa dengan pencapaian akademik responden,
min markah untuk lima kategori pengurusan masa akan dikira . Min markah responden akan
dipecahkan kepada empat kategori iaitu Sangat Baik (4-5), Baik (3-4), Sederhana (2-3) dan Lemah
«2). Selepas itu, min markah ini akan dibuat Jadual Rentas untuk melihat hubungkait pengurusan
masa dengan pencapaian akademik responden berdasarkan CPAJGPA.
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Analisis Perkaitan Di Antara Min Markah Kategori Kemahiran Kemanusiaan Dengan
Keputusan CPAlGPA Responden
Dati Jadual 7, kajian dibuat untuk mengkaji perkaitan antara min markah responden dalam
kategori kemahiran kemanusiaan dengan pencapaian akademik mereka berdasarkan keputusan
CPAlGPA.
JADUAL 7: JADUAL RENTAS MIN MARKAH KATEGORI KEMAHIRAN KEMANUSIAAN DENGAN
KEPUTUSAN CPAlGPA RESPONDEN
Min Markah Kategori Kemahiran Keputusan CPAlGPA
Kemanusiaan 3.5-4.0 3.0-3.49 2.5-2.99 <2.5 Jumlah
Bilangan 17 33 1 51
% Dalam Min Markah 33.3% 64.7% 2.0% 100.0%
Kategori Kemahiran
Sangat Baik Kemanusiaan
(4-5) % Dalam Keputusan 45.9"10 27.5% 2.0% 23.2%
CPAlGPA
Jumlah % 7.7% 15.0% 0.5% 23.2%
Bilangan 20 84 3 107
% Dalam Min Markah 18.7% 78.5% 2.8% 100.0%
Baik (3-4) Kategori Kemahiran
Kemanusiaan
% Dalam Keputusan 54.1% 70.0% 6.1% 48.6%
CPAlGPA
Jumlah % 9.1% 38.2% 1.4% 48.6%
Bilangan 3 37 8 48
% Dalam Min Markah 6.3% 77.1% 16.7% 100.0%
Sederhana Kategori Kemahiran
(2-3) Kemanusiaan
% Dalam Keputusan 2.5% 75.5% 57.1% 21.8%
CPAlGPA
Jumlah % 1.4% 16.8% 3.6% 21.8%
Bilangan 8 6 14
% Dalam Min Markah 57.1% 42.9% 100.0%
Kategori Kemahiran
Lemah «2) Kemanusiaan
% Dalam Keputusan 16.3% 42.9% 6.4%
CPAlGPA
Jumlah % 3,7% 2.7% 6.4%
Bilangan 37 120 49 14 220
% Dalam Min Markah 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
Jumlah Kategori Kemahiran
Kemanusiaan
% Dalam Keputusan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CPAlGPA
Jumlah % 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
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Didapati 51 responden (23.2%) berada dalam k ategori kernahiran k ernanusian yang sangat baik
dengan mendapat min rnarkah 4.0 hingga 5.0. Dari jumlah ini, 17 responden (33.3%) mernpunyai
pencapaian akademik yang cemerlang iaitu CPAlGPA 3.50 hinga 4.0, 33 responden (64.7%)
mempunyai keputusan akademik yang baik iaitu CPAlGPA 3.00 hingga 3.49, ini diikuti dengan
seorang responden (2%) untuk keputusan akademik yang memuaskan CPAlGPA 2.50 hingga
2.99.
Terdapat 107 responden (48.6%) mempunyai min kategori kernahiran kernanusiaan yang baik
dengan 20 responden (18.7%) mempunyai pencapaian akademik cemerlang, 84 responden
(78.5%) pencapaian akademik yang baik dan 3 responden (2.8%) pencapaian akademik sederhana.
lni diikuti dengan 48 responden (21.8%) yang berada di dalam kategori kernahiran kernanusiaan
sederhana.
Dari jurnlah ini, hanya 3 responden (6.3%) mendapat pencapaian akademik yang baik, 37
responden (77.1%) bagi pencapaian akademik sederhana dan 8 responden (16.7%) mempunyai
pencapaian akademik yang lemah iaitu CPAlGPA kurang dari 2.50. Hanya terdapat 14 responden
(6.4%) berada dalam kategori kernahiran kemanusiaan yang lemah dengan 8 responden (57.1%)
mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan 6 responden (42.9%) untuk pencapaian
akademik yang lemah.
Analisis Perkaitan Di Antara Min Markah Kategori Kemahiran Merancang Dengan
Keputusan CPAlGPA Responden
Dari dapatan yang diperolehi dari Jadual 8, didapati 57 responden (25.9%) berada di dalam
kategori kernahiran merancang yang sangat baik dengan 21 responden (36.8%) mernperolehi
pencapaian akademik yang cemerlang, ini dituruti dengan 35 responden (61.4%) untuk pencapaian
akademik yang baik dan seorang responden (1.8%) mernpunyai pencapaian akademik sederhana.
Manakala hasil kajian ini turut mendapati seramai 107 responden (48.6%) berada di dalam
kategori kemahiran merancang yang baik, 16 responden (15.0%) mempunyai pencapaian
akademik yang cemerlang, 84 responden (78.5%) bagi pencapaian akademik baik dan 7 responden
(6.5%) bagi pencapaian akademik sederhana.
Di sarnping itu, didapati juga 50 responden (22.7%) berada di dalam kategori kernahiran
merancang yang sederhana dan dari 50 responden ini hanya seorang responden (2.0%) sahaja yang
mernpunyai pencapaian akademik baik, 39 responden (78.0%) bagi pencapaian akademik yang
sederhana dan 10 responden (20.0%) mempunyai pencapaian akademik yang lemah. Serarnai 6
responden (2.7%) mempunyai kernahiran merancang yang lernah dengan 2 responden (33.3%)
mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan 4 responden (66.7%) mernpunyai
pencapaian akademik yang lemah.
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JADUAL 8: JADUAL RENTAS MIN MARKAH KATEGORI KEMAHIRAN MERANCANG DENGAN
KEPUTUSAN CP AlGPA RESPONDEN
Min Markah Kategori Kemahiran Keputusan CP AlGPA
Merancang 3.5-4.0 3.0-3.49 2.5-2.99 <2.5 Jumlah
Bilangan 21 35 1 57
% Dalam Min Markah 36.8% 61.4% 1.8% 100.0%
Sangat Kategori Kemahiran
Baik (4-5) Merancang
% Dalam Keputusan 56.8% 29.2% 2.0% 25.9%
CPAlGPA
Jumlah % 9.5% 15.9% 0.5% 25.9%
Bilangan 16 84 7 107
Baik (3-4) % Dalam Min Markah 15.0% 78.5% 6.5% 100.0%
Kategori Kemahiran
Merancang
% Dalam Keputusan 43.2% 70.0% 14.3% 48.6%
CPAlGPA
Jumlah % 7.3% 38.2% 3.2% 48.6%
Bilangan 1 39 10 50
Sederhana % Dalam Min Markah 2.0% 78.0% 20.0% 100.0%(2-3) Kategori Kemahiran
Merancang
% Dalam Keputusan 8.0% 79.6% 71.4% 22.7%
CPAlGPA
Jumlah % 0.5% 17.7% 4.5% 22.7%
Bilangan 2 4 6
% Dalam Min Markah 33.3% 66.7% 100.0%
Lemah «2) Kategori Kemahiran
Merancang
% Dalam Keputusan 4.1% 28.6% 2.7%
CPAlGPA
Jumlah % 0.9% 1.8% 2.7%
Bilangan 37 120 49 14 220
Jumlah % Dalam Min Markah 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
Kategori Kemah iran
Merancang
% Dalam Keputusan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CPAlGPA
Jumlah % 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
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Analisis Perkaitan Di Antara Min Markah Kategori Kemahiran Membuat Dengan
Keputusan CPAlGPA Responden
Jadual 9 menerangkan perkaitan antara min markah responden dalam kategori kemahiran
membuat dengan pencapaian akademik mereka.
JADUAL 9: JADUAL RENTAS MIN MARKAH KATEGORI KEMAHIRAN MEMBUAT DENGAN
KEPUTUSAN CPA/GPA RESPOND EN
Min Markah Kategori Kemah iran Keputusan CPA /GPA
Membuat 3.5-4.0 3.0-3.49 2.5-2.99 <2.5 Jumlah
Bilanzan 28 53 2 83
% Dalam Min Markah 33.7% 63.9% 2.4% 100.0%
Kategori Kemahiran
Sangat Baik Membuat
(4-5) % Dalam Keputusan 75 .7% 44 .2% 4.1% 37.7%
CPAlGPA
Jumlah % 12.7% 24.1% 0.9% 37.7%
Bil3Og3O 8 64 7 79
Baik (3-4) % Dalam Min Markah 10.1 % 81.0% 8.9% 100.0%
Kategori Kemahiran
Membuat
% Dalam Keputusan 21 .6 % 53.3% 14.3% 35.9%
CPA/GPA
Jumlah % 3.6% 29.1% 3.2 % 35.9%
Bil30230 1 3 38 14 56
% Dalam Min Markah 1.8% 5.4% 67 .9% 25 .0% 100.0%
Sederhana Kategor i Kemahiran
(2-3) Membuat
% Dalam Keputusan 2.7% 2.5% 77 .6 % 100.0% 25 .5%
CPAlGPA
Jumlah % 0.5% 1.4% 17.3% 6.4% 25.5%
Bil30230 2 2
% Dalam Min Markah 100.0 % 100.0%
Kategori Kernahiran
Lemah Membuat
«2) % Dalam Keputusan 4. 1% 0.9%
CPA/GPA
Jum!ah % 0.9% 0.9%
Bilanzan 37 120 49 14 220
% DaJam Min Markah 16 .8 % 54.5 % 22 .3% 6.4% 100.0%
Kategori Kemahiran
Jumlah Membuat
% Dalam Keputusan 100.0 % 100.0 % 100.0% 100.0% 100.0%
CPAlGPA
Jumlah % 16.8 % 54.5 % 22. 3% 6.4 % 100.0%
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Daripada 220 responden sampel kajian, didapati 83 responden (37.7%) mempunyai kemahiran
membuat yang sangat baik dengan 28 responden (33.7%) mempunyai pencapaian akademik yang
cemerlang, 53 responden (63.9%) untuk pencapaian akademik yang baik dan 2 responden (2.4%)
bagi pencapaian akademik yang sederhana.
Kajian juga menunjukkan terdapat 79 responden (35.9%) berada di kategori kemahiran membuat
yang baik dan sebanyak 8 responden (10.1%) mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang,
64 responden (81.0%) bagi pencapaian akademik baik, 7 responden (8.9%) untuk pencapaian
akademik sederhana. Terdapat 56 responden (25.5%) berada di dalam kategori kemahiran
membuat yang sederhana dan dari jumlah ini hanya seorang responden (1.8%) sahaja mempunyai
pencapaian a kademik yang c emerlang, 3 r esponden ( 5.4%) b agi p encapaian a kademik baik, 3 8
responden (67.9%) untuk pencapaian akademik yang sederhana dan 14 responden (25.0%)
mempunyai pencapaian akademik yang lemah. Hanya terdapat 2 responden (0.9%) yang
mempunyai kemahiran membuat lemah dan kedua-dua responden ini adalah mempunyai
pencapaian akademik yang sederhana sahaja.
Analisis Perkaitan Di Antara Min Markah Kategori Motivasi Kendiri Dengan Keputusan
CPAlGPA Responden
Dari Jadual 10 pengkaji mendapati terdapat 98 responden (44.5%) mempunyai motivasi kendiri
yang sangat baik dan dari 98 responden ini, 27 responden (27.6%) mempunyai pencapaian
akademik yang cemerlang dan 71 responden (72.4%) untuk pencapaian akademik yang baik,
Selain itu, 63 responden (28.6%) berada di kategori motivasi kendiri baik dengan 10 responden
(15.9%) mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang , ini diikuti dengan 48 responden
(76.2%) bagi pencapaian akademik baik dan 5 responden (7.9%) untuk pencapaian akademik yang
sederhana.
Kajian juga menunjukkan terdapat seramai 54 responden (24 .5%) yang berada di julat motivasi
kendiri yang sederhana . Dari jumlah ini, hanya seorang responden (1.9%) mempunyai pencapaian
akademik yang baik, 40 responden (74.1%) untuk pencapaian akademik sederhana dan 13
responden (24.1%) bagi pencapaian akademik yang lemah. Di samping itu, terdapat 5 responden
(2.3%) berada di kategori motivasi kendiri yang lemah dan 4 responden (80.0%) adalah
mempunyai pencapaian akademik yang sederhana, hanya seorang responden (20.0%) sahaja yang
mempunyai pencapaian akademik yang lemah.
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JADUAL 10: JADUAL RENTAS MIN MARKAH KATEGORI MOTIVASI KENDIRl DENGAN
KEPUTUSAN CPAlGPA RESPONDEN
Min Markah Kategori Motivasi Kenutusan CPAlOP A
Kendiri 3.5-4.0 3.0-3.49 2.5-2.99 <2.5 Jumlah
Bilangan 27 71 98
Sangat % Dalam Min 27.6% 72.4% 100.0%
Baik (4-5) Markah Kategori
Motivasi Kendiri
% Dalam Keputusan 73.0% 59.2% 44.5%
CPA/OPA
Jumlah% 12.3% 32.2% 44.5%
Bilangan 10 48 5 63
% Dalam Min 15.9% 76.2% 7.9% 100.0%
Baik (3-4) Markah Kategori
Motivasi Kendiri
% Dalam Keputusan 27.0% 40.0% 10.2% 28.6%
CPA/OPA
Jumlah% 4.5% 21.8% 2.3% 28.6%
Bilangan I 40 13 54
% Dalam Min 1.9% 74.1% 24.1% 100.0%
Sederhana Markah Kategori
(2-3) Motivasi Kendiri
% Dalam Keputusan 0.8% 81.6% 92.9% 24.5%
CPA/OPA
Jumlah % 0.5% 18.2% 5.9% 24.5%
Bilangan 4 I 5
% Dalam Min 80.0% 20.0% 100.0%
Markah Kategori
Lemah «2) Motivasi Kendiri
% Dalam Keputusan 8.2% 7.1% 2.3%
CPA/OPA
Jumlah % 1.8% 0.5% 2.3%
Bilangan 37 120 49 14 220
% Dalam Min 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
Markah Kategori
Jumlah Motivasi Kendiri
% Dalam Keputusan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CPA/OPA
Jumlah % 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
Analisis Perkaitan Di Antara Min Markah Kategori Inovasi Dengan Keputusan CPA/GPA
Responden
Jadual I I menerangkan p erkaitan antara min rnarkah responden dalam kategori i novasi dengan
pencapaian akademik mereka berdasarkan keputusan CPAlGPA. Dapatan kajian ini mendapati 68
responden (30.9%) mempunyai inovasi yang sangat baik dengan 18 responden (26.5%) mendapat
keputusan akademik yang cemerlang dan 50 responden (73.5%) untuk pencapaian akademik yang
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baik. Terdapat 108 responden (49.1%) berada di kategori inovasi yang baik dan 19 responden
(17.6%) mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang, 66 responden (61.1%) bagi
pencapaian akademik baik, 16 responden (14.8%) mendapat keputusan akademik sederhana dan 7
responden (6.5%) memperolehi pencapaian akadernik lernah.
JADUAL II: JADUAL RENTAS MIN MARKAH KATEGORI INOVASI DENGAN KEPUTUSAN
CPAlGPA RESPONDEN
Min Markah Kategori Inovasi Keputusan CPAlGPA
3.5-4.0 3.0-3.49 2.5-2.99 <2.5 Jumlah
Bi1angan 18 50 68
% Dalam Min Markah 26.5% 73.5% 100.0%
Sangat
Kategori Inovasi
Baik (4-5) % Dalam Keputusan 48.6% 41.7% 30.9%
CPAlGPA
Jumlah % 8.2% 22.7% 30.9%
Bilangan 19 66 16 7 108
Baik (3-4) % Dalam Min Markah 17.6% 61.1% 14.8% 6.5% 100.0%Kategori Inovasi
% Dalam Keputusan 51.4% 55.0% 32.7% 50.0% 49.1%
CPAlGPA
Jumlah % 8.6% 30.0% 7.3% 3.2% 49.1%
Bilangan 4 27 5 36
Sederhana % Da1am Min Markah 11.1% 75.0% 13.9% 100.0%Kategori Inovasi(2-3) % Dalam Keputusan 3.3% 55.1% 35.7% 16.4%
CPAlGPA
Jumlah % 1.8% 12.2% 2.27% 16.4%
Bilangan 6 2 8
% Dalam Min Markah 75.0% 25.0% 100.0%
Lemah Kategori Inovasi
«2)
% Dalam Keputusan 12.2% 14.3% 3.6%
CPAlGPA
Jumlah % 2.7% 0.9% 3.6%
Bi1angan 37 120 49 14 220
Jumlah % Dalam Min Markah 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%Kategori Inovasi
% Dalam Keputusan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
CPAlGPA
Jumlah % 16.8% 54.5% 22.3% 6.4% 100.0%
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Kajian mendapati terdapat 36 responden (16.4%) mempunyai inovasi yang sederhana, dari jumlah
ini hanya terdapat 4 responden (11.1%) memperolehi pencapaian akademik yang baik, 27
responden (75.0%) mendapat pencapaian akademik sederhana dan 5 responden (13.9%) bagi
pencapaian akademik lemah. Di samping itu, terdapat 8 responden (3.6%) yang berada di dalam
kategori inovasi lemah dengan 6 responden (75.0%) adalah memperolehi pencapaian akademik
sederhana dan 2 responden (25 .0%) mendapat keputusan akademik lemah.
PERBINCANGAN
Dalam pengurusan masa kategori kemahiran kemanusiaan, responden didapati memberikan
maklumbalas yang sederhana iaitu min untuk 8 item ini adalah 3.45 . Kajian ini mendapati ramai
responden memberikan jawapan positif bagi item 1, 2, 14 dan 15. Namun demikian, 50.0%
responden memberikanjawapan negatifterhadap item 28 iaitu mereka tidak akan membincangkan
pengurusan masa dengan rakan-rakan mereka. Dapatan ini dapat dirujuk pada Jadual 4.5 . Secara
umurnnya, kajian mendapati responden hanya mempunyai kebolehan kemanusiaan yang sederhana
dalam berkomunikasi mereka dengan manusia di persekitaran mereka.
Menurut Lewis (1991), satu lagi kategori yang mesti diambilkira dalam menilai kemahiran
pengurusan masa ialah kemahiran merancang. Dalam kategori ini, responden memberikan respons
yang baik dan min untuk kategori ini adalah 3.57. Di dapati sebilangan besar responden
memberikan jawapan positifbagi item 3, 21 dan 29, tetapi responden memberikan jawapan negatif
untuk untuk item 13. Responden didapati jarang menentukan rancangan televisyen akan mereka
tontoni dan mereka kurang menggunakan jadual perancangan dalam menguruskan kegiatan harian
mereka. Dapatan ini dapat dirujuk pada Jadual 3. Kajian menunjukkan responden mempunyai
kemahiran merancang yang baik dalam menguruskan perkara-perkara akademik dan harian
mereka.
Dalam kajian ini, responden memberikan maklumbalas yang baik dalam item 10, 20, 23, 31 dan
32 . Responden memberikan jawapan positif terhadap perkara-perkara seperti mereka
mementingkan ketepatan rnasa dalam membuat tugasan, menggelakkan dari membincangkan
maklumat yang tidak penting dalam mesyuarat, menggunakan masa perdana untuk belajar dan
membuat tugasan, tetap melaksanakan tugasan walaupun mengalarni sedikit kebuntuan dan dapat
menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dalam masa yang ditetapkan. Namun
demikian, responden didapati memberikan jawapan negat if untuk item 22 iaitu mereka jarang
membaca bahan bacaan ketika sedang menunggu rakan. Dapatan ini dapat dirujuk pada Jadua14.
Kajian ini telah menunjukkan responden mempunyai kemahiran membuat yang baik dengan min
markah untuk kategori ini ialah 3.68 .
Kajian ini telah menunjukkan responden memberikan maklumbalas yang baik untuk item 7, 16,
18, 27 dan 39. Majoriti responden memberikan jawapan positif terhadap kenyataan-kenyataan
yang berkaitan dengan motivasi kendiri seperti mereka menyedari kekuatan dan kelernahan diri
sendiri, bertanya kepada diri sendiri sarnada telah menggunakan masa dengan optimurnnya,
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memperuntukkan masa untuk berehat walaupun tugasan banyak, memperuntukkan masa bagi
memikirkan sesuatu perkara dengan lebih teliti dan menyedari perkara-perkara yang mereka
berminat untuk melakukannya. Tetapi responden memberikan maklumbalas yang lemah dalam
item 8 dan 25 iaitu mereka menggunakan proses penyelesaian masalah sistematik dalam
menyelesaikan masalah harian dan menilai penggunaan masa mereka. Dapatan ini dapat dirujuk
pada Jadual 5. Secara kesimpulannya, kajian menunjukkan responden mempunyai motivasi
kendiri yang sangat baik dengan min markah ia adalah 3.72.
Untuk kategori terakhir inovasi pula, kajian mendapati responden memberikan jawapan positif
kepada item 6, 24, 26, 34, 37 dan 38. Majoriti responden menyatakan persetujuan terhadap
kenyataan-kenyataan yang menguji taraf inovasinya iaitu mereka akan mencari kaedah
penye1esaian masalah yang terbaik apabila menghadapi masalah, menggunakan peralatan-
peralatan yang menjimatkan masa apabila sedang membuat kerja, mencari jalan untuk melakukan
sesuatu dengan menggunakan masa yang minimum, peka terhadap perubahan-perubahan yang
berlaku di sekeliling, mengetahui tempat yang boleh mereka memperolehi maklumat dalam
membuat tugasan dan membincangkan pembelajaran di luar masa kuliah dengan rakan-rakan.
Responden memberikan j awapan n egatif kepada item 3 5 i aitu mereka s entiasa membincangkan
idea baru dengan rakan-rakan. Dapatan ini dapat dirujuk pada Jadual 6. Secara umurnnya, kajian
menunjukkan responden mempunyai inovasi yang baik dengan min untuk kategori ini adalah 3.70.
PENUTUP
Dapatan kajian ini telah menunjukkan kepada pengkaji bahawa responden kajian iaitu 220 pelajar-
pelajar UTM adalah mempunyai pola kemahiran pengurusan masa yang baik. Pola kemahiran
pengurusan masa ini telah dibahagikan kepada 5 kategori seperti yang disarankan oleh Lewis
(1991) iaitu kemahiran kemanusiaan, kemahiran merancang, kemahiran membuat, motivasi
kendiri dan inovasi.
Dari 5 k ategori i ni, r esponden d idapati mempunyai motivasi k endiri yang paling t inggi d engan
min untuk kategori ini ialah 3.72, ini disusuli dengan kategori inovasi iaitu min 3.70, kategori
kemahiran membuat dengan min 3 .68, kategori kemahiran merancang iaitu min 3 .57 dan akhir
sekali kategori kemahiran kemanusiaan dengan min 3.45. Min bagi setiap responden untuk
kelima-lima kategori ini adalah sebanyak 3.62 dan ini berada di tahap yang baik.
Ini a dalah p enting memandangkan t ugas r esponden s ebagai s eorang mahasiswa dan mahasiswi,
mereka harus memastikan masa yang ada itu telah digunakan dengan penuh berfaedah kepada
dirinya. Pandangan yang sarna juga telah diutarakan oleh Hafidzi (1991), di mana beliau
menyatakan seseorang pelajar perlu me nghargai masa dan menguruskannya sebaik mungkin
kerana kemahiran pengurusan masa yang baik merupakan pra-syarat kepada kejayaan yang dicita-
citakan.
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Manakala untuk pencapaian akademik pula, responden didapati mempunyai tahap akademik yang
baik. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden mempunyai pencapaian akademik iaitu
CPAlGPA di antara julat 3.0-3.49, ini dituruti dengan CPAlGPA 2.5-2.99 serta CPAlGPA 3.5-4.0
dan akhir sekali CPAlGPA kurang daripada 2.5. SeJain itu, bagi melihat perkaitan di antara
pengurusan masa dengan pencapaian akademik responden. Pengkaji telah membuat jadual rentas
di antara 5 kategori kemahiran pengurusan masa dengan pencapaian akademik responden
berdasarkan CPAlGPA.
Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden yang mempunyai pencapaian akademik yang
baik adalah mereka yang mempunyai min markah untuk 5 kategori kemahiran pengurusan masa
yang tinggi iaitu julat di antara 3.0 hingga 5.0. lni telah membuktikan responden yang mempunyai
pencapaian akademik yang cemerlang lazimnya adalah mereka yang pandai mangatur masa
belajar, membuat kerja dan menentukan prioritinya.
Dallam dan Hoyt (1981), menyatakan ada kaitan yang signifikan masa pembelajaran dengan
pencapaian akademik pelajar-pelajar. Kedua-dua tokoh ini merumuskan kemahiran pengurusan
masa yang berkesan akan menyebabkan pelajar bijak merancang dan mengatur masa belajar dan
membuat kerja mereka dengan lebih baik. lni secara tidak langsung akan membantu pe1ajar
meningkatkan tahap akademik mereka.
Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Tifla (1989) dalam pembentangan kertas kerjanya
mengenai pengurusan masa, di mana beliau menyatakan bahawa untuk mencapai kecemerlangan
dalam pembelajaran, seseorang pelajar itu perlu mempunyai kebolehan menguruskan masanya
dengan baik. Selain itu, pelajar itu sendiri perlu mempunyai azam dan motivasi yang tinggi untuk
berjaya dalam bidang akademik.
Di samping itu, kajian menunjukkan terdapat juga segelintir responden yang mernpunyai
pencapaian akademik yang baik tetapi hanya mempunyai min untuk 5 kategori kemahiran
pengurusan masa yang sederhana sahaja. Ini adalah kerana pencapaian akademik seseorang pe1ajar
adalah sangat subjektif dan bergantung kepada banyak faktor luaran dan dalaman pelajar.
Manscill dan Rollins (1985) telah mengkaji perkaitan di antara faktor dalaman pelajar seperti
pengaruh keluarga dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian ini telah dijalankan keatas 368
orang pe1ajar dan basil kajian menunjukkan wujud perkaitan yang positif di antara pengaruh
ke1uarga keatas pencapaian akademik pelajar. Mereka juga mendapati pembolehubah Jatar
belakang keluarga seperti taraf pendidikan, status pekerjaan dan gaya hidup ibubapa boleh
mempengaruhi pencapaian akademik pe1ajar.
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